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Timothy Immanuel Wahyudi, NRP. 1423017025 “Pengaruh Terpaan Pemberitaan 
Covid-19 di Media Massa terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat Sidoarjo 
Terkait Upaya Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo”, Fakultas Ilmu 
Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2021. 
 
Terpaan Pemberitaan saat ini banyak berbicara hal mengenai dampak virus Covid-19 
dan upaya penanganan virus tersebut oleh pemerintah di setiap kota yang ada 
khususnya Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo. Hal ini harus dilakukan pihak media 
yang ada untuk menghimbau dan memberikan informasi update pemberitaan di media 
terhadap masyarakat Sidoarjo. Beberapa Media massa seperti, Televisi, Surat Kabar 
dan media Internet memberikan informasi atau berita khusus setiap harinya mengenai 
Covid-19. Pada Terpaan ini terdapat beberapa aspek komponen seperti, kognitif 
(cognitive), komponen afektif (affective), dan komponen konatif (conative). 
Sedangkan, Tingkat Pengetahuan masyarakat juga terdapat aspek yang mengetahui 
dan yang tidak mengetahui. Jenis penelitian ini adalah eksplanatif dengan pendekatan 
kuantitatif dan menggunakan metode survei yang nantinya pernyataan responden 
akan diukur dengan skala Guttman. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Terpaan pemberitaan di media massa mengenai Covid-19 memiliki pengaruh 
terhadap Tingkat pengetahuan masyarakat Sidoarjo. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 
apabila terpaan pemberitaan dilakukan dengan baik ataupun cukup lengkap dan 
merata maka masyarakat Sidoarjo positif menerima informasi atau mengetahui berita 
tersebut.  
 









Timothy Immanuel Wahyudi, NRP. 1423017025 "The Influence of Exposure to Covid-
19 News in Mass Media on the Knowledge Level of the Sidoarjo Community 
Regarding Covid-19 Handling Efforts in Sidoarjo Regency", Faculty of 
Communication Sciences, Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2021. 
 
 The current news coverage talks a lot about the impact of the Covid-19 virus and the 
government's efforts to handle the virus in every city, especially East Java, Sidoarjo 
Regency. This must be done by the existing media to urge and provide information on 
news updates in the media to the people of Sidoarjo. Several mass media such as 
television, newspapers and internet media provide information or special news every 
day about Covid-19. In this exposure there are several component aspects, such as 
cognitive (cognitive), affective components (affective), and conative components 
(conative). Meanwhile, the level of community knowledge also has aspects that know 
and do not know. This type of research is explanatory with a quantitative approach 
and uses a survey method in which the respondent's statements will be measured 
using the Guttman scale. The results of this study can be concluded that exposure to 
news in the mass media about Covid-19 has an influence on the level of knowledge of 
the people of Sidoarjo. This can be explained that if the exposure to the news is 
carried out properly or is quite complete and evenly distributed, the people of 
Sidoarjo will positively receive the information or know the news. 
 
 Keywords: News exposure, Knowledge level, Mass media news 
